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IUP!f'lor and our pric •• ~ .bould be IUghtly 
high.,.; w./or.-no more .xpensive than our 
competitor:.-. Weln.,lt. you to make the prlc. 
comparison youn.lf, making l ure any, such 
comparison I, baled ~n I~tlcgl . Ig and 
number of It.m •. If the r!R\lClr prlc ... of Qur' 
com.,.tltors II lower thon tfi. carm.n" price. 
wI'1i glodly , .11 out pizzo to you for their 
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